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12 научных коллективов Белгородской области 
получили региональные гранты
В рамках совместного (регионально­
го) конкурса проектов фундаменталь­
ных исследований Российского фонда 
фундаментальных исследований (- 
Р Ф Ф И ) и Правительства Белгород­
ской области в 2013 году предоста­
влены гранты 12 научным коллективам 
региона, в том числе 7 из НИУ 
БелГУ", 5 из БГТУ им.В.Г.Шухова. Дан­
ные проекты направлены на решение 
актуальных проблем в области нано­
технологий (Колобов Ю.Р., Евтушенко 
Е.И., Шапошников А.А., Лопатин Н.В., 
Жеребцов С В., Строкова В.В., Сали- 
щев Г.А.), робототехники (Магергут 
В.З.), газо- и гидродинамики (Логачев
К.И.), экологии строительных матери­
алов (Павленко В.И.), геоэкологии и
природопользования (Лисецкий Ф.Н., 
Чендев Ю.Г.). В соответствии с поста­
новлением Правительства Белгород­
ской области от 8 июля 2013 года № 
256-пп "О финансировании проектов 
фундаментальных исследований" 
общий объем поддержки составил 4,0 
млн рублей, из них 2,0 млн рублей - за 
счёт средств бюджета Белгородской 
области и 2,0 млн рублей - РФФИ.
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